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Abstract: As for as, at the elementary school, most of them still conventional learning media that is 
reading and learning by heart. Sometimes the teacher speaks loudly and tells stories in order to be 
able to describe what the teacher means, there for with the in her active learning media in compact 
disk / software application expected to be able to replace the learning media used today.  Interactive 
learning media in compact disk / software application is created more interesting and interactive, so 
teacher and student are easier to explain and describe learning material. The space of ease in 
research is how to make learning media on multimedia base m,ore interesting and contains more 
material and information of learning.  
The method used in making learning media on multimedia base is libraried method, 
observation, interview, analizys, project planning, try out and implementation. With his learning media 
on multimedia base is expected to help learning process from teacher to student at sekolah dasar 
negeri krikilan 1, masaran. 
 
Abstrak: Selama ini di sekolah dasar kebanyakan masih menggunakan media pembelajaran 
konfensional / dengan cara membaca dan menghafal, kadang guru berteriak atau berdongeng untuk 
dapat menjelaskan apa yang dimaksud oleh guru supaya siswa mengerti apa yang dijelaskan. oleh 
karena itu dengan adanya media pembelajaran interaktif dalam bentuk compact disk / aplikasi 
software ini diharapkan dapat mengganti media pembelajaran yang digunakan sekarang. Media 
Pembelajaran Interaktif  dalam bentuk compact disk / aplikasi software ini dibuat lebih menarik dan 
interaktif sehingga guru dan siswa lebih mudah menerangkan dan menjelaskan materi pelajaran. 
Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat media ppembelajaran 
berbasis multimedia yang menarik dan memuat banyak materi dan informasi pelajaran. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia adalah 
metode pustaka, observasi, wawancara, analisis, perancangan proyek, uji coba dan implementasi. 
Dengan adanya media pembelajaran berbasis multimedia ini, diharapkan akan membantu proses 
pembelajaran guru kepada siswa di Sekolah Dasar Negeri Krikilan 1 di Masaran. 
Kata kunci: Pembelajaran Interaktif, Multimedia, Sekolah, Masaran 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Media pembelajaran interaktif yang menarik, 
efektif, dan modern sangat di butuhkan untuk 
mengenalkan dunia pembelajaran atau materi 
supaya dikenal oleh guru dan siswa. Pada saat 
ini guru masih mengajarkan materi pelajaran 
dengan membaca dan menerangkan dengan 
buku secara lisan kepada siswa. Seperti 
diketahui bersama, bahwa materi pelajaran 
yang disampaikan kepada siswa tidak semua 
siswa mengerti apa yang dijelaskan guru. 
Sehingga di butuhkan media pempelajaran  
yang menarik, efektif dan modern untuk 
mempermudah dalam melakukan penjelasan 
ketika guru menjelaskan disertai aplikasi 
pembelajaran berbasis multimedia. SDN 
KRIKILAN 1 merupakan salah satu sekolah 
dasar  yang menggunakan media 
pembelajaran konvensional. Ketika guru 
menerangkan kepada siswa  hanya 
menggunakan media pembelajaran 
konvensional. Ketika menerangkan guru 
berteriak kepada siswa hanya lisan. langsung 
menjelaskan kurang menarik perhatian siswa 
yang kurang memahami dikarenakan mungkin 
terlalu cepat menerangkan atau yang 
dijelaskan tidak disertai dengan dongeng atau 
imajinasi yang di inginkan siswa  dan monoton. 
Salah satu pembelajaran yang dikembangkan 
saat ini adalah dengan memanfaatkan 
teknologi komputer sebagai media 
pembelajaran. Perkembangan teknologi 
terutama dalam bidang perangkat lunak yang 
semakin pesat, sangat mendukung dalam 
penerapannya. 
Dalam upaya mempermudah 
menjelaskan suatu materi pelajaran berupa 
media interaktif dapat di hadirkan dengan 
memanfaatkan teknologi komputer. Karena 
dengan media komputer memungkinkan untuk 
menghadirkan bentuk publikasi yang menarik, 
modern, dapat sekaligus digunakan sebagai 
media presentasi, memuat materi pelajaran 
dan informasi yang lebih banyak, dapat 
memuat teks, logo, gambar, foto, bahkan 
musik pengiring / musik latar belakang, terdiri 
dari menu menu sederhana yang dimudahkan 
menampilkan media pembelajaran interaktif, 
file kapasitas kecil, mudah di copy / di 
publikasikan, konsep relatif baru.  
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1.2. Rumusan Masalah  
a. Bagaimana mengatasi Media 
pembelajaran yang ada saat ini masih 
bersifat konvensional dan kurang 
menarik.bagi siswa ?  
b. Bagaimana membangun perangkat 
lunak multimedia interaktif Media 
Pembelajaran Interaktif  berbasis 
multimedia dalam bentuk Compact 
Disk  sebagai media pembelajaran ? 
 
1.3.  Batasan Masalah 
a. Membangun aplikasi multimedia 
sebagai sarana penyampaian materi 
pelajaran. 
b. Objek penelitian di SDN KRIKILAN 1. 
 
1.4. Tujuan Penelitian  
a. Menghasilkan Media Pembelajaran 
Interaktif Media berbasis multimedia 
dalam bentuk Compact Disk (SWF). 
b. Menghasilkan media pembelajaran 
yang atraktif dan menarik serta 
menguji keefektifannya. 
 
1.5. Manfaat Penelitian  
Untuk mempermudah proses pembelajaran 
bagi siswa dan guru yang menjelaskan. 
  
2.1. LANDASAN TEORI 
Multimedia dapat diartikan sebagai lebih dari 
media. Multimedia diartikan sebagai kombinasi 
dari macam-macam objek multimedia, yaitu 
teks, image, animasi, audio, video, dan link 
interaktif untuk menyajikan informasi. (Sutopo, 
2003:196). Multimedia sebagai kumpulan 
media berbasis komputer dan sistem 
komunikasi yang berperan untuk membina, 
menyimpan, mengirim dan menerima informasi 
yang berisi teks, grafik, audio, dan sebagainya. 
Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan 
bahwa multimedia merupakan penyatu dua 
atau lebih media komunikasi seperti teks, 
grafik, animasi, audio dan video yang 
menghasilkan satu tampilan yang menarik. 
Multimedia terdiri dari beberapa unsur 
diantaranya teks, grafik, audio, video, dan 
animasi. 
2.2. KAJIAN PUSTAKA 
Penelitian mengenai pembuatan media 
pembelajaran interaktif berbasis multimedia 
yang dibuat oleh Sidiq Harmawan Saputra 
tahun (2004) dengan penelitian yang berjudul 
“Pengenalan Aksara Jawa berbasis 
multimedia” berbentuk Compact Disk / Aplikasi 
Flas (SWF). Dalam penelitian ini 
menggunakan beberapa metode, antara lain 
metode pustaka, observasi, wawancara, 
analisis, perancagan proyek, uji coba, 
implementasi guna menemukan suatu 
pengetahuan baru.  
Penulis dalam penelitian ini memiliki 
kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Sidiq Harmawan Saputra yaitu 
menghasilkan sebuah media pembelajaran 
interaktif dalam bentuk compact disk (SWF) 
yang berfungsi untuk memudahkan guru dalam 
menjelaskan / menerangkan kepada siswa dan 
siswa mengerti penjelasan yang diberikan 
guru. 
3.1 Analisis 
Media Pembelajaran Interaktif  di SDN 
KRIKILAN 1 MASARAN bertujuan untuk 
mengetahui segala materi pelajaran dan 
informasi mengenai pelajaran sekaligus 
sebagai media pelajaran yang terprogram. 
Sebelum media pembelajaran interaktif  ini 
dibuat, SDN KRIKILAN 1 MASARAN  hanya 
menggunakan media lisan.   
3.2 Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media pembelajaran terlalu sederhana 
(masih menggunakan sistem konvensional). 
minat belajar kurang dan tidak 
mempermudah siswa dalam memahami 
materi pelajaran
Merancang project dan mempersiapkan 
aspek pendukung yang diperlukan 
Uji coba hasil project  
Implementasi pembelajaran 
untuk siswa   
Analisis masalah 
Pembuatan media pembelajaran interaktif 
bahasa inggris dan matematika dengan  
aplikasi macromedia flash 8.0  
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3.3 Desain Media Interaktif 
a. perancangan halaman judul 
 
 
 
 
gambar 1. Rancangan Tampilan Halaman 
Judul 
a. Desain Halaman Menu 
 
Gambar 2. Rancangan Tampilan Halaman 
menu 
 
b. Desain halaman Bahasa Inggris 
 
Gambar 3. Rancangan Bahasa Inggris 
 
c. Desain Matematika 
Gambar 5. Rancangan Menghitung Angka 
 
d. Desain Lagu / Music 
Gambar 6. Rancangan Lagu / Music 
4.1. IMPLEMENTASI SISTEM  
Adapun implementasi dari aplikasi media 
pembelajaran interaktif bahasa inggris dan 
matematika adalah sebagai berikut 
 
a. Halaman judul 
 
 
b. Menu Utama 
 
 
c. Tampilan sub menu Bahasa Inggris 
 
 
 
 
 
Pengenalan Bahasa Inggris dan 
Matematika untuk anak 
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d. Tampilan sub menu Matematika 
 
 
e. Tampilan sub menu Musik / Lagu 
 
 
5.1. Kesimpulan 
a. Guru lebih mudah menerangkan 
materi dan murid lebih mudah dalam 
menerima penjelasan dari guru. 
b. Aplikasi ini dapat menggantikan media 
pembelajaran  yang digunakan selama 
ini. 
5.2. Saran  
1. Aplikasi ini perlu dikembangkan 
lebih lanjut agar bisa memberikan 
lebih banyak materi dan informasi 
pelajaran. 
2. Karena perkembangan dunia 
teknologi dan informasi semakin 
pesat, maka perlu dibuatkan 
Media Interaktif  yang dapat dilihat 
oleh semua orang atau sekolah 
dimana saja dan kapan saja 
(website) 
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